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ABREVIATURAS UTILIZADAS
AINES: antiinflamatorios no esteroideos
AO: anticonceptivos orales
CCHNP: cáncer de colon hereditario no poliposis
CC: cáncer de colon
cc.derecho: cáncer de colon derecho
cc.izquierdo: cáncer de colon izquierdo
CCR: cáncer colorectal
CE: colonoscopia
CIFC: Cancer Incidence in Five Continents
CR: cáncer de recto
EEUU: Estados Unidos
HUSJ: Hospital Universitario Sant Joan
IARC: International Agency for Research on Cancer
ICD-9: International Classification of Diseases 9th Edition
ICD-O-2: International Classification of Diseases for Oncology 2nd Edition
IMC: índice de masa corporal
LOH: lost of heterogocity (=pérdida de heterocigosidad)
MOD: metástasis de origen desconocido
MSI: microsatellite instability
M/I: cociente mortalidad - incidencia
ns: no significativo
OMS: Organización Mundial de la Salud
PAC: porcentaje anual de cambio
PAF: poliposis adenomatosa familiar
RCBP: registros de cáncer de base poblacional
RCT: Registro de Cáncer de Tarragona
RG: razón de géneros
RR: riesgo relativo
RU: Reino Unido
SEER: Surveillance, Epidemiology and End Results
SV: supervivencia
SV1: supervivencia a 1 año
SV3: supervivencia a 3 años
SV5: supervivencia a 5 años




THS: terapia hormonal sustitutoria
Ttr: tasa truncada
WHO: Wordl Health Organization (=Organización Mundial de la Salud)
%DCO: porcentaje de casos por certificado de defunción exclusivamente
%SE: porcentaje de casos con edad desconocida
%VH: porcentaje de casos con verificación histológica
%.9: porcentaje de casos sin sublocalización especificada
